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HUBUNGAN ANTARA KEMATANGAN EMOSI DAN AFEKSI IBU 
DENGAN KEMANDIRIAN ANAK DI 4 TAMAN KANAK-KANAK 
KECAMATAN PONDOK AREN, TANGERANG SELATAN, BANTEN 
 
Annisa Nadya Mursil (G0113013) 
Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran 
Universitas Sebelas Maret Surakarta 
 
ABSTRAK 
 
Kemandirian merupakan salah satu faktor mental dasar anak yang kuat 
mempengaruhi pencapaian tugas-tugas perkembangan lainnya. Peran ibu 
mempunyai keterlibatan yang kuat dalam proses tumbuh kembang anak. Faktor 
mental pada ibu yang mungkin mempengaruhi kemandirian anak ialah 
kematangan emosi dan afeksi ibu. 
Tujuan penelitian ini adalah; (1) mengetahui hubungan kematangan emosi 
dan afeksi ibu dengan kemandirian anak, (2) mengetahui hubungan kematangan 
emosi ibu dengan kemandirian anak, (3) mengetahui hubungan afeksi ibu dengan 
kemandirian anak di 4 taman kanak-kanak kecamatan Pondok Aren, Tangerang 
Selatan, Banten. 
Penelitian ini menggunakan populasi di 4 taman kanak-kanak kecamatan 
Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten dengan sampel sebanyak 123 orang ibu 
yang diambil berdasarkan purposive sampling. Instrumen yang digunakan adalah 
skala kematangan emosi, skala afeksi dan skala kemandirian. Hasil analisis 
regresi berganda menunjukkan nilai Fhitung sebesar 66,079 > 3,07 (Fhitung > Ftabel) 
(p < 0,05) dan nilai R = 0,724 yang menunjukkan hubungan yang signifikan dan 
kuat antara kematangan emosi dan afeksi ibu dengan kemandirian anak. Nilai R2 
adalah 0,524 yang menunjukkan sumbangan total efektif kematangan emosi dan 
afeksi ibu terhadap kemandirian anak sebesar 52,4%, dengan sumbangan efektif 
kematangan emosi sebesar 17,71% dan sumbangan efektif afeksi sebesar 34.69%. 
Secara parsial, terdapat hubungan yang signifikan yang lemah antara kematangan 
emosi dengan kemandirian (p<0,05; rx1y = 0.263) dan terdapat hubungan 
signifikan yang cukup kuat antara afeksi dengan kemandirian (p< 0,05; rx2y= 
0.440) dimana hubungan keduanya bersifat positif. 
Kesimpulan penelitian ini adalah terdapat hubungan yang signifikan dan 
kuat secara positif antara kematangan emosi dan afeksi dengan kemandirian anak 
di 4 taman kanak-kanak kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten.  
 
Kata kunci: kemandirian, kematangan emosi, afeksi 
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THE RELATION BETWEEN MOTHER’S EMOTIONAL MATURITY 
AND AFFECTIONS WITH CHILDREN’S AUTONOMY  
AT 4 KINDERGARTENS IN KECAMATAN PONDOK AREN, 
 TANGERANG SELATAN, BANTEN 
 
Annisa Nadya Mursil (G0113013) 
Department of Psychology Faculty of Medicine 
Sebelas Maret University Surakarta 
ABSTRACT 
 
 Autonomy is one of the basic mental factors of a child that strongly 
influences the attainment of other developmental tasks. The role of mothers has a 
strong involvement in the process of child growth. Mental factors in the mother 
that may affect the independence of children is emotional maturity and maternal 
affection. 
The purpose of this study is; (1) to find relation of mother's emotional 
maturity and affection with child’s autonomy (2) to find the relation of mother's 
emotional maturity with child’s autonomy, (3) to know relation of maternal 
affection with child’s autonomy at 4 kindergartens of Kecamatan Pondok Aren, 
Tangerang Selatan, Banten. 
This study used population in 4 kindergartens of Kecamatan Pondok Aren, 
Tangerang Selatan, Banten with sample of 123 mother taken based on purposive 
sampling. The instruments used are the scale of emotional maturity, affection 
scale and independence scale. The result of multiple regression analysis shows 
that Fhitung value is 66,079 > 3,07 (Fhitung > Ftabel) (p <0,05) and value R = 0,724 
which shows a significant and strong relation between emotional maturity and 
maternal affection with the children’s autonomy The value of R2 is 0.524 which 
shows the total effective contribution of emotional maturity and maternal 
affection to the children’s autonomy equal to 52,4%, with effective contribution of 
emotional maturity equal to 17,71% and affection effective contribution equal to 
34.69%. Partially, there is a weak significant correlation between emotional 
maturity and autonomy (p<0,05; rx1y = 0.263) and there is strong significant 
relation between affection and independence (p< 0,05; rx2y= 0.440) where a 
positive value indicates a positive relation between independent and dependent 
variables. 
It is concluded that there is a strong positive and significant relation 
between emotional maturity and maternal affection with the children’s autonomy 
at 4 kindergartens of Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. 
 
Keywords: autonomy, emotional maturity, affection 
